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日 木 歯 科 技 工 学 会 第 2 9 回 仙 台 学 術 大 会 実 務 担 当 委 員 長 ( 平 成 1 9 午 9 月 )
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日木口腔顎顔面技工研究会第Ⅱ回学術大会実行委員(平成20年Ⅱ河)
社会における活動
東北大学歯学部附属歯科技工士学校入学試験委員印召和52年4月~平成10年3月)
東北大学歯学部附属歯科技工士学校運営委貝会委員(平成10年4月~平成23年3月)
東北大学歯学部附属歯科技工士学校入学試験作題採点委員印召和52年4月~平成23年3月)
東北大学歯学部ネットワーク担当委員(平成22年4月~平成23年3月)
東北大学大学院歯学研究科安全衛生委員会委員(乎成22年4月~平成23年3月)
東北大学大学院歯学研究科毒劇物管理実施者,特定化学物質点検実施者,薬品管理グループリー
ダー(平成22年4月~平成23年3月)
東北大学大学院歯学研究科環境マネージメント担当者(平成22年5月~平成23年3月)
(社)宮城県歯科技工士会仙台支部監事印召和60年~)
(社)宮城県歯科技工士会常任理ホ(平成20年~)

1.著書・編書(共著書等含む)
1.歯科技エブトラス2 一臼歯部における鋳造コアーの製作一,安藤申直,丹野
雅仁,安藤正明,1982.9,医歯薬出版株式会社
2.歯科技エアトラス4 一支台歯印象用トレーの製作法一,安藤申直,丹野雅仁,
木村幸平,1983.4,医歯薬出版株式会社
3.歯科技エアトラス5 一副歯型法による作業用模型一,安藤申直,丹野雅仁,
木村幸平,1983.9,医歯薬出版株式会社
4.歯科技丁アトラス5 ーパテタイプ・シリコーン印象材による臼歯部テンポラ
リークラウンの製作方法一,安藤申直,丹野雅仁,1983.9,医歯薬出版株式
会社
5.歯科技エアトラス6 一埋没材除去法の一工夫一,丹野雅仁,安藤申直,
1984.2,医歯薬出版株式会社
6.歯科技1アトラス8 一鍍付け台用 Turn-tab]eの工夫一,安藤申直,丹野雅
仁,1984.10,医歯薬出版株式会社
フ.歯科技エアトラス 9 -Konuskronen-Teleskope を用いた可撤性ブリッジの
製作中閻欠損がロソグスパンの場合一,安藤申直,丹野雅仁,伊藤秀美,
1985.3,医歯薬出版株式会社
8.歯科技エアトラス9 一使い古しのりーマー,フブイルの利用についてー,安
藤申直,丹野雅仁,1985.3,医歯薬出版株式会社
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Ⅱ.調査報告書(科研費報告書など)
Ⅲ.研究論文(単独執筆・共同執筆)
1.全部床義歯製作上における歯肉形成について,安藤申直,丹野雅仁,三上侭,
歯科技工 V01.4, N03,1976.5
2.歯型基底部分離にプラスチック板を応用した石膏一回注入による歯型可撤作業
用模型の調整について,安藤申直,丹野雅仁,三上眞,高山一彦,今野康裕,
木村知廣,士生隆,遠藤成道,歯科技工 V01.フ, NO.5,1979.9
3.宮城県歯科技工研究会第4回研究発表会および第6回宮城県歯科技工士会学術
研修会に出席して,安藤申直,丹野雅仁,歯科技工 V01.8, NO.1,1980.1
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歯 科 技 工 を 界 面 化 学 的 見 地 か ら 考 え る ー そ の 2 , 一 印 象 と 作 業 模 型 に つ い て ー ,
安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 千 葉 智 , 佐 藤 裕 子 , 大 門 久 美 子 , 平 岡 由 美 子 , 伊 東 初
美 , 東 山 明 美 , 須 藤 久 美 , 歯 科 技 二 〔  V 0 1 . 9 ,  N O . 1 , 1 9 8 1 . 1
宮 城 県 歯 科 技 工 研 究 会 第 5 回 研 究 発 表 会 お よ び 第 7 回 宮 城 県 歯 科 技 工 士 会 学 術
研 修 会 に 出 席 し て , 丹 野 雅 仁 , 安 藤 申 直 , 歯 科 技 工  V 0 1 . 9 ,  N 0 3 , 1 9 8 1 . 3
B 型 肝 炎 に つ い て , 丹 野 馳 仁 , 東 北 歯 科 技 工 専 門 学 枝 校 友 会 会 誌 第 1 0 号 ,
1 9 8 1 . 6
歯 科 技 工 を 界 面 化 学 的 見 地 か ら 老 え る ー そ の 3 , ー ワ ッ ク ス パ タ ー ソ の 調 製
に つ い て ー , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 千 葉 智 , 佐 藤 裕 子 , 大 門 久 美 子 , 平 岡
由 美 子 , 伊 東 初 美 , 東 山 明 美 , 須 藤 久 美 , 歯 科 技 工  V 0 1 . 9 ,  N O . 4 , 1 9 8 1 . フ
宮 城 県 歯 科 技 工 研 究 会 第 6 回 研 究 発 表 会 お よ び 第 8 回 宮 城 県 歯 科 技 工 士 会 学 術
研 修 会 に 出 席 し て , 丹 野 雅 仁 , 安 藤 申 直 , 歯 科 技 工  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 2 , 1 9 8 2 . 3
宮 城 県 歯 科 技 工 研 究 会 第 7 回 研 究 発 表 会 お よ び 第 9 回 宮 城 県 歯 科 技 工 士 会 学 術
研 修 会 に 出 席 し て , 丹 野 雅 仁 , 菅 野 恭 助 , 歯 科 技 工  V O ] . 1 1 ,  N O . 3 , 1 9 8 2 . 5
部 分 床 義 歯 の 一 次 埋 没 に お け る 工 夫 一 床 縁 延 長 埋 没 法 に つ い て ー , 千 葉 智 ,
丹 野 雅 仁 , 安 藤 申 直 , 稲 垣 亮 一 , 鈴 木 伸 夫 , 齋 藤 幸 紹 , 藤 枝 隆 典 , 渡 部 裕 司 ,
京 野 尚 巳 , 高 橋 一 仁 , 歯 科 技 工  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 5 , 1 9 8 3 . 9
部 分 床 義 歯 の 一 次 埋 没 に お け る 工 夫 一 床 縁 延 長 埋 没 法 に つ い て ー , 千 葉 智 ,
安 藤 申 直 , 丹 男 , 雅 仁 , 稲 垣 亮 一 , 鈴 木 伸 夫 , 斉 藤 幸 紹 , 藤 枝 隆 典 , 渡 部 裕 司 ,
京 野 尚 己 , 高 橋 ・ 一 仁 , 歯 科 技 工  V 0 1 . Ⅱ ,  N O . 5 , 1 9 8 3 . 9
有 床 義 歯 レ ジ ソ 臼 歯 皎 合 面 部 の 金 属 化 に つ い て ー そ の 1 - , 丹 野 雅 仁 , 歯 科 技
I  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 6 , 1 9 8 5 . 6
歯 科 技 工 を 界 面 化 学 的 見 地 か ら 考 え る ー そ の 4 - , 一 界 面 活 性 剤 を 有 す る ワ
ツ ク ス 専 用 分 離 剤 と ワ ヅ ク ス パ タ ー ン 清 掃 剤 に つ い て ( 上 ) ー , 安 藤 申 直 , 丹
野 雅 仁 , 佐 々 木 栄 信 , 佐 藤 美 炊 男 , 伊 沢 美 和 , 高 橋 和 恵 , 郷 右 近 弘 美 , 阿 部 淳
子 , 宮 本 明 美 , 中 条 衣 恵 , 根 子 早 苗 , 太 田 九 み 子 , 歯 科 技 工  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 6 ,
1 9 8 5 . 6
歯 科 技 工 を 界 面 化 学 的 見 地 か ら 考 え る ー そ の 4 - , 一 界 面 活 性 剤 を 有 す る ワ
ツ ク ス 専 用 分 離 剤 と ワ ヅ ク ス パ タ ー ン 清 掃 剤 に つ い て ( 下 ) ー , 安 藤 申 直 , 丹
野 雅 仁 , 佐 々 木 栄 信 , 佐 藤 美 次 男 , 伊 沢 美 和 , 高 橋 和 恵 , 堀 尾 裕 子 , 十 二 町
潤 , 歯 科 技 工  V 0 1 . 1 3 ,  N O . フ , 1 9 8 5 . フ
有 床 義 歯 レ ジ ン 臼 歯 皎 合 面 部 の 金 属 化 に つ い て ー そ の 2 - , 丹 野 雅 仁 , 歯 科 技
I  V 0 1 . 1 3 ,  N O . フ , 1 9 8 5 . フ
金 属 歯 製 作 の 要 点 一 そ の  1  - , 丹 野 雅 仁 , 歯 科 技 王  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 9 , 1 9 8 5 . 9
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金属歯製作の要点一その2 -,丹野雅仁,歯科技工 V01.13, NO.9,1985.9
有床義歯レジン臼歯皎合面部の金属化にっいてーその3-,丹野雅仁,歯科技
I V01.13, NO.9,1985.9
口元を美しく見せる全部床義歯一皎合高径と前歯部人工歯配列の審美性に及
ぼす影饗一,波辺誠,丹野,雅仁,鹿沼晶夫,佐々木啓一,小澤一仁,高藤
道夫,日本歯科評論, NO.532,1987.2
なぜ技工作業によって感染症にかかるのか,小野田和廣,丹野雅仁,千葉智,
安藤申直,歯科技工 VOL.15, NO.8,1987.8
リン酸系高温鋳造用埋没材を応用したポーセレンジャケットクラウンの製作
法,安藤申直,丹野雅仁,千葉智,奥田禮一,歯科技工 VOL.15, NO.10,
1987.10
その後の感染対策,丹野雅仁,東北歯科技工専門学校校友会会誌第8号,
1987.Ⅱ
器材'・研究最前線超硬質合金デグノームの理工学的側面一1-,安藤申直,
丹野冴隹仁,稲垣亮一,高田雄京,奥野攻,歯科技工 VOL.22, NO.10,1994
10
器材.研究最前線超硬質合金デグノームの理工学的側面一2-,安藤申直,
丹野雅仁,稲垣亮一,高田雄京,奥野攻,歯科技工 VOL.22, NO.12,1994
12
新しい多目的型金合金(Degunorm)に関する基礎的・臨床的検討,稲垣亮一,
丹野雅仁,安藤申直,高田雄京,飯島一法,奥野攻,今野龍彦,佐々木金也,
依田正信,木村幸平,東北大学歯学雑誌,1995
新しい多目的型金合金の諸特性,高田雄京,飯島一法,奥野攻,佐々木金也,
依田正信,木村幸平,丹野雅仁,稲垣亮一,安藤申直,東北大学歯学雑誌,
1995
器材.研究最前線熱水性焼付用陶材"デグセラムゴールド"と"レデュース
ペースト"の理工学珀勺側面,安藤申直,丹野雅仁,稲垣亮一,三上眞,木村
幸平,奥野攻,歯科技工 VOL.25, N03,1997.3
各種硬質レジソの基礎的検討,豊田丈爾,今野龍彦,石橋実,八代浩次,畠
山憲子,笠原紳,依田正信,木村幸平,稲垣亮一,丹野雅仁,安藤申直,加
藤裕光,三上眞,佐々木栄信,佐藤美炊男,村上利満,東北大学歯学雑誌,
1997
コンプリートデソチャーの簡易人工歯排列器「アーチマスター」の使用感につ
いてーその仕組み・使用法・注意点一,安藤申直,丹野雅仁,歯科技工
VOL.30, NO.4,2002.4
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2 0 年 経 過 中 の 下 顎 左 側 大 臼 歯 部 欠 損 の 遊 雛 端 穂 綴 に 応 用 し た ブ レ ー ド ・ ベ ン ト
骨 内 イ ン プ ラ ン ト の 一 症 例 か ら 学 ん だ こ と , 安 藤 申 直 , 丹 野 馳 仁 , 友 田 浩 三 ,
伊 藤 秀 美 , 日 本 歯 科 技 工 学 会 誌  V O L . 2 5 ,  N 0 2 , 2 0 0 4
キ ャ ス ト ク ラ ス プ と 鍍 着 連 合 す る コ ン ビ ネ ー シ ョ ソ ワ イ ヤ ク ラ ス プ の 製 作 法
鋳 接 法 に よ る コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ワ イ ヤ ク ラ ス プ と の 違 い , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 ,
高 橋 美 保 子 , 多 田 仁 美 , 鈴 木 理 子 , 歯 科 技 工  V O L . 3 2 ,  N O . 6 , 2 0 0 2 . 6
2 0 年 経 過 中 の ブ レ ー ド ・ ベ ン ト 骨 内 イ ン プ ラ ン ト ー 下 顎 片 側 性 遊 離 端 補 綴 の
・ 一 症 例 一 , 安 藤 申 直 , 伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 遠 藤 英 昭 , 金 高 弘 恭 , 丹 野 雅
仁 , 日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集  V O L . 4 ,  N O . 2 , 2 0 0 4
水 溶 性 ワ ッ ク ス を 応 用 し た エ コ ロ ジ カ ル な 技 工 作 業 の 提 案 一 環 境 学 の 視 点 か
ら 補 綴 物 製 作 時 の 金 属 使 用 量 お よ び 二 酸 化 炭 素 排 出 の 軽 減 を 目 指 す 一 ① 全 部
鋳 造 冠 製 作 に お け る ワ ヅ ク ス ア ッ プ 時 の 内 面 削 除 材 と し て の 応 用 , 安 藤 申 直 ,
林 頼 雄 , 安 藤 嘉 明 , 里 見 孝 , 丹 野 雅 仁 , 歯 科 技 工  V O L 3 8 , N 0 2 , 2 0 1 0 . 2
水 溶 性 ワ ッ ク ス を 応 用 し た エ コ ロ ジ カ ル な 技 工 作 業 の 提 案 一 環 境 学 の 視 点 か
ら 補 綴 物 製 作 時 の 金 属 使 用 量 お よ び 二 酸 化 炭 素 排 出 の 軽 減 を 目 指 す 一 ② 部 分
床 義 歯 の 製 作 に お け る 蝋 義 歯 材 ' と し て の 応 用 , 安 藤 申 直 , 林 頼 雄 , 安 藤 嘉 明 ,
里 見 孝 , 丹 野 雅 仁 , 歯 科 技 工  V O L 3 8 ,  N O . 4 , 2 0 1 0 . 4
水 溶 性 ワ ッ ク ス を 応 用 し た エ コ ロ ジ カ ル な 技 1 作 業 の 提 案 一 環 境 学 の 視 点 か
ら 補 綴 物 製 作 時 の 金 属 使 用 量 お よ び 二 酸 化 炭 素 排 出 の 軽 減 を 目 指 す 一 ③ 総 義
歯 の 製 作 に お け る 蝋 義 歯 材 と し て の 応 用 , 安 藤 申 直 , 林 頼 雄 , 安 藤 嘉 明 , 里
見 孝 , 丹 野 雅 仁 , 歯 科 技 工  V O L . 3 8 ,  N O . 6 , 2 0 1 0 . 6
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口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
1 . 各 種 硬 質 レ ジ ソ の 紹 介 , 鈴 木 孝 明 , 丹 野 雅 仁 , 佐 藤 美 次 男 , 小 沢 祐 二 , 宮 城 県
歯 科 技 1 学 術 研 修 会 , 1 9 7 フ . Ⅱ , 仙 台 市
2 . 国 産 前 装 用 硬 質 レ ジ ン の 測 色 学 的 検 討 , 板 東 旨 乙 , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 千 葉
智 , 佐 藤 裕 子 , 上 斗 米 博 , 吉 田 泉 , 宮 城 県 歯 科 技 工 学 術 研 修 会 , 1 9 8 0 . 1 , 仙
台 市
3 . 歯 科 技 工 作 業 に お け る 界 面 的 問 題 一 印 象 材 に 対 す る 石 膏 泥 の " ヌ レ " に つ い
て ー , 大 門 久 美 子 , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 千 葉 智 , 佐 々 木 栄 信 , 佐 藤 美 次
男 , 宮 城 県 歯 科 技 工 学 術 研 修 会 , 1 9 8 0 . 1 , 仙 台 市
4 . 歯 科 技 工 作 業 に お け る 界 面 的 問 題 一 水 に 対 す る 石 膏 系 模 型 材 の " 溶 解 性 " に
つ い て ・ そ の  1 - , 伊 東 初 美 , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 千 葉 智 , 佐 々 木 栄 信 ,
佐 藤 美 次 男 , 宮 城 県 歯 科 技 工 学 術 研 修 会 , 1 9 8 0 . 1 , 仙 台 市
5 歯科技工作業における界面的問題一水に対する石膏系模型材の"溶解性"に
ついて・そ'の2-,平岡由美子,安藤申直,丹野雅仁,千葉智,佐々木栄信,
佐藤美炊男,宮城県歯科技工学術研修会,1980.1,仙台市
歯科技工作業における界面的問題一石膏及び金属に対するワヅクスの"分敵"
について・その1-,須藤久美,安藤申直,丹野雅仁,千葉智,佐々木栄信,
佐藤美次男,宮城県歯科技工学術研修会,1980.1,仙台市
歯科技工作業における界面的問題一石膏及び金属に対するワックスの"分魅"
について・その2-,東山明美,安藤申直,丹野雅仁,千葉智,佐々木栄信,
佐藤美次男,宮城県歯科技工学術研修会,1980.1,仙台市
国産前装用硬質レジンの測色学的検討一第2報一,佐藤裕子,安藤申直,丹野
雅仁,千葉智,今野俊彦,上斗米博,阿部淳一,佐々木敏彦,士屋葉子,吉
中麗子,宮城県歯科技工学術研修会,1980.1,仙台市
分割メタルコアーの製作法について,佐々木栄信,丹野雅仁,日本歯科技工士
東北ブロック学術大会,1981.9,秋田市/,、
接着性レジンを用いて合着したクラウンの適合状態の観察一その1-,安藤申
直,丹野雅仁,千葉智,小松正志,第7回日本歯科技工学会,1985.9,仙台
市
接着性レジンを用いて合着したクラウンの適合状態の観察一その2-,安藤申
直,丹野雅仁,千葉智,小松正志,第7回日本歯科技工学会,1985.9,仙台
市
接着レジンを用いたクラウソの適合性の観察,丹野雅仁,宮城県歯科技工学術
研修会,1986.2,仙台市
接着性レジソを用いて合着したクラウンの適合状態の観察一その3-,安藤申
直,丹野雅仁,千葉智,小松正志,第8回日本歯科技工学会,1986.8,名古
屋市
接着性レジソを用いて合着したクラウンの適合状態の観察一その4-,丹野雅
仁,安藤申直,千葉智,奥田禮一,第8回日本歯科技工学会,1986.8,名古
屋市
接着性レジンを用いて合着したクラウンの適合状態の観察・まとめ,丹野雅仁,
Π本歯科技王士会東北ブロック学術大会,1986.Ⅱ,山形市
高温鋳造用埋没材を応用したポーセレンジャケットクラウソの製作法一臨床
応用についてー,安藤申直,丹野雅仁,千葉智,奥田禮一,第9回日本歯
科技工学会,19釘.8,東京都
審美的歯型彫刻法の確立を目指して,安藤申直,丹野雅仁,千葉智,宮城県
歯科技工学術研修会,19朋.Ⅱ,仙台市
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高 温 鋳 造 用 埋 没 材 を 応 用 し た ポ ー セ レ ン ジ ャ ケ ッ ト ク ラ ウ ン の 製 作 一 臨 床 応
用 に つ い て ー , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 千 葉 智 , 奥 田 禮 一 , 第 1 0 回 日 本 歯 科
技 工 学 会 , 1 9 朋 . 8 , 大 阪 市
審 美 的 歯 型 彫 刻 法 の 確 立 と 教 育 導 入 を 目 指 し て , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 千 葉
智 , 第 1 3 回 宮 城 県 歯 科 技 工 士 会 学 術 研 修 会 , 1 9 8 9 . Ⅱ , 仙 台 市
審 美 的 歯 型 彫 刻 法 の 確 立 と 教 育 導 入 を 目 指 し て ー カ ラ ー ワ ッ ク ス ・ イ ン ジ
ケ ー タ ー の 製 作 一 , 安 藤 申 直 , 丹 甥 所 t 仁 , 第 1 3 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 , 1 9 9 1 . 8 ,
東 京 都
歯 科 技 工 士 の 作 業 環 境 を 考 え る ー そ の 1 - , 歯 科 技 工 室 環 境 の 実 態 調 査 , 安 藤
申 直 , 丹 野 雅 仁 , 稲 垣 亮 一 , 橋 本 巌 , 佐 々 木 勇 , 第 1 5 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 ,
1 9 9 3 . 8 , 大 阪 市
歯 科 技 工 士 の 作 業 環 境 を 考 え る ー そ の 2 - , 歯 科 技 丁 作 業 に お け る 各 種 感 染 症
の 危 険 を 探 る ー ア ル ジ ネ ー ト 印 象 と 硬 質 石 膏 模 型 の 関 連 に お け る 病 原 微 生 物
の 汚 染 状 況 一 , 山 道 律 子 , 丹 野 雅 仁 , 稲 垣 亮 一 , 安 藤 申 直 , 第 1 5 回 日 本 歯 科
技 工 学 会 , 1 9 船 . 8 , 大 阪 市
歯 科 技 工 士 の 作 業 環 境 を 考 え る ー そ の 3 - , 歯 科 技 工 作 業 に お け る 各 種 感 染 症
の 危 険 を 探 る 一 病 原 微 生 物 に よ る 義 歯 床 レ ジ ソ 部 の 汚 染 状 況 一 , 藤 原 香 ,
稲 垣 亮 一 , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 第 1 5 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 , 1 9 9 3 . 8 , 大 阪 市
歯 科 技 工 士 の 作 業 環 境 を 考 え る { そ の 4 - , 石 膏 模 型 の 湿 熟 お よ び 乾 熱 に よ る
滅 菌 効 果 , 泉 英 子 , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 稲 垣 亮 一 , 第 1 5 回 日 本 歯 科 技 工 学
会 , 1 9 鯰 . 8 , 大 阪 市
歯 科 技 工 士 の 作 業 環 境 を 老 え る ー そ の 6 - , 歯 科 技 工 室 の 照 明 に つ い て 考 え る ,
原 田 薗 海 , 丹 野 雅 仁 , 稲 垣 亮 一 , 安 藤 申 直 , 第 1 5 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 , 1 9 9 3 . 8 ,
大 阪 市
歯 科 技 工 士 の 作 業 環 境 を 吉 え る ー そ の 7 ー , 歯 科 技 工 室 の 騒 音 に つ い て 考 え る ,
藤 谷 さ な え , 稲 垣 亮 一 , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 第 1 5 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 ,
1 9 9 3 . 8 , 大 阪 市
新 し い 多 目 的 金 合 金 ( D e g u n o r m ) に 関 す る 基 礎 的 ・ 臨 床 的 検 討 , 稲 垣 亮 一 ,
丹 野 雅 仁 , 安 藤 申 直 , 高 田 雄 京 , 飯 島 ・ 一 法 , 奥 野 攻 , 佐 々 木 金 也 , 依 田 正 信 ,
木 村 幸 平 , 東 北 大 学 歯 学 会 , 1 9 鮖 . 6 , 仙 台 市
各 種 硬 質 レ ジ ン の 基 礎 的 ・ 臨 床 的 検 討 , 稲 垣 亮 一 , 丹 野 雅 仁 , 安 藤 伸 直 , 今 野
龍 彦 , 豊 田 丈 爾 , 石 橋 実 , 笠 原 紳 , 畠 山 憲 子 , 依 田 正 信 , 木 村 幸 平 , 東 北
大 学 歯 学 会 , 1 9 9 6 . 6 , 仙 台 市
ハ イ ブ リ ヅ ト セ ラ ミ ッ ク ス の 物 性 の 第 一 報 , 加 藤 裕 光 , 三 上 眞 , 佐 々 木 栄 信 ,
佐 藤 美 次 男 , 村 上 利 満 , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 稲 垣 亮 一 , 木 村 幸 平 , 第 2 2 回 日
本 歯 科 技 1 学 会 , 2 0 0 0 . 9 , 静 岡 市
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30 ECO-Ethica (生凶倫理学)とCAD/CAMの関連について一歯科技工と分業
(work-sharing)を考えるー,安藤申直,丹野雅仁,崎広和文,熊谷美恵子,
大槻安次,渡邊健,第3回宮城県歯科学術発表会,2003.3,仙台市
19年経過中のブレード・ヴェソト骨内インプラント下顎片側性遊部端補綴の1
症例,安藤申直,丹野雅仁,伊藤秀美,佐々木具文,遠藤英昭,山崎正隆,第
25回日本歯科技工学会,20船.8,札幌市
19年経過中のブレード・ヴェント骨内イソプラントー下顎片側性遊航端補綴
の1症例から観察されたことー,安藤申直,丹野雅仁,伊藤秀美,佐々木具
文,遠藤英昭,山崎正隆,第4回宮城県歯科学術発表会,20叫.2,仙台市
歯冠用レジソの操作性を老えるーチキソトロピーの影響一,友田浩三,丹野
雅仁,小松正志,第26回日本歯科技工学会,20船.フ,新潟市
20年経過中の下顎左側大臼歯部欠損の遊航端補綴に応用したブレード.ヴェソ
ト骨内イソプラソトの一症例から学んだこと,安藤申直,丹野雅仁,友田浩三,
伊藤秀美,第26回日本歯科技工学会,2003.フ,新潟市
20年経過中の下顎左側大臼歯部欠損の遊離端補綴に応用したブレード.ヴェン
ト骨内インプラソトの一症例から学んだこと,安藤申直,伊藤秀美,佐々木具
文,遠藤英昭,金高弘恭,丹野雅仁,友田浩三,日本実験力学会2004年汰講演
会,2004,仙台市
CAD/CAM修復物におけるスペーサーの考察,加藤裕光,丹野雅仁,友田浩
木村幸平,笠原紳,奥野攻,第27回日本歯科技工学会,20備.9,東京,
31
32
33
34
35
36
7
37 レーザーの歯科への応用,丹野邪t仁,友田浩三,奥野攻,第27回日本歯科技
工学会,2005.9,東京都
水溶性ワックスを用いた全部鋳造冠の内面削除法一その有用性は?ー,安藤
申直,丹野雅仁,里見孝,伊藤多佳男,小松正志,第27回日本歯科技工学会,
20備.9,東京都
水溶性ワックスを用いた全部鋳造冠の内面削除法一その有用性は?ー,安藤
申直,丹野雅仁,里見孝,伊藤多佳男,小松正志,第27回日本歯科技工学会,
20備.9,東京都
本校30年の統計からの考察一入学志願老,歯科技工実習内容についてー,丹
野雅仁,友田浩三,小松正志,安藤申直,笠原紳,佐々木聡,加藤裕光,
村上利満,佐藤美次男,佐々木栄信,三上眞,第28回日本歯科技工学会,
2006.9,広島市
水溶性ワックスを用いた全部床義歯製作法の実用性について,安藤申直,伊藤
多佳男,里見孝,丹野雅仁,第28回日本歯科技工学会,2006.9,広島市
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東 北 大 学 歯 学 部 に お い て 製 作 し た 歯 科 技 工 物 3 0 年 間 の 統 計 , 打 野 雅 仁 , 笠 原
紳 , 友 田 浩 三 , 小 松 正 志 , 佐 々 木 栄 信 , 佐 藤 美 炊 男 , 佐 々 木 聡 , 第 2 9 回 日 本
歯 科 技 工 学 会 , 2 0 0 7 . 9 , 仙 台 市
レ ジ ソ 補 綴 物 の 分 離 材 に つ い て , 木 村 真 也 , 友 田 浩 三 , 丹 野 雅 仁 , 小 松 正 志 ,
第 2 9 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 , 2 0 0 7 . 9 , 仙 台 市
石 膏 の 通 気 性 と 蝋 型 製 作 法 , 我 妻 孝 悦 , 丹 野 雅 仁 , 第 2 9 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 ,
2 0 0 7 . 9 , 仙 台 市
東 北 大 学 病 院 に お け る 歯 科 技 王 製 作 物 の 変 化  a 9 6 8 - 2 0 0 7 ) , 丹 野 雅 仁 , 笠 原
紳 , 友 田 浩 三 , 小 松 正 志 , 菊 地 正 嘉 , 第 4 回 国 際 歯 科 技 工 学 術 大 会 ・ 第 3 0 回 日
本 歯 科 技 工 学 会 学 術 大 会 , 2 0 0 8 . Ⅱ , 大 阪 市
東 ア ジ ア 3 ケ 国 細 本 , 韓 国 , 台 湾 ) の 歯 科 技 工 士 教 育 に 関 す る 検 討 , 許 慧 珊 ,
友 田 浩 三 , 趙 ジ ュ ン 皓 , 丹 野 雅 仁 , 盧 載 ユ ン , 佐 々 木 啓 一 , 第 4 回 国 際 歯 科 技
工 学 術 大 会 ・ 第 3 0 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 学 術 大 会 , 2 0 0 8 . Ⅱ , 大 阪 市
デ ジ タ ル ス タ デ ィ モ デ ル の 試 作 , 丹 野 雅 仁 , 笠 原 紳 , 友 田 浩 三 , 加 藤 裕 光 ,
第 3 1 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 , 2 0 四 . H , 福 岡 市
総 義 歯 の 簡 易 人 工 歯 排 列 法 , 小 野 塚 二 郎 , 丹 野 雅 仁 , 友 田 浩 三 , 安 藤 申 直 , 第
3 1 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 , 2 0 0 9 . Ⅱ , 福 岡 市
歯 冠 用 レ ジ ン 円 筒 型 サ ン プ ル の 圧 縮 試 験 に お け る 特 性 , 友 田 浩 三 , 丹 野 雅 仁 ,
第 3 2 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 , 2 0 1 0 . Ⅱ , 名 古 屋 市
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V . 書 評 ・ 紹 介
Ⅵ . 解 説 ・ 評 論 等 ( 新 聞 ・ 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 , 事 典 の 執 筆 等 )
1 . 歯 科 技 工 辞 典 , 奥 野 義 彦 他 共 同 執 筆 , 1 9 9 1 . 9 , 医 歯 薬 出 版 株 式 会 社
